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ABSTRAK
WIDIARTO TRI SAKSONO, Analisis keberhasilan  program Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat  di Gapoktan Permatasari dan Gapoktan Dewi Srimaju di Kabupaten
Magelang. Pembimbing TEGUH KISMANTOROADJI dan BUDI WIDAYANTO. Tujuan
penelitian ini adalah (1) Menganalisis hubungan tata kelola dengan unit
distribusi/pemasaran/pengolahan. (2) Menganalisis hubungan sumber daya pendukung dengan
distribusi/pemasaran/pengolahan. (3) Menganalisis hubungan tata kelola dengan unit cadangan
pangan. (4) Menganalisis hubungan sumber daya pendukung dengan unit cadangan pangan. (5)
Menganalisa keberhasilan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. .Metode
penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif dengan teknik pengumpulan data terhadap hasil
wawancara dan membagikan kuisioner dengan jenis data primer dan sekunder. Pengambilan
daerah sampel penelitian secara kasus, di Gapoktan Permatasari Desa Tirtosari Kecamatan
Sawangan dan Gapoktan Dewi Sri Maju di Desa Karangkajen Kecamatan Secang di Kabupaten
Magelang. Model Analisis data yang dipergunakan dengan uji statistk analisis korelasi. Hasil
penelitihan menunjukan bahwa (1) Tata kelola dengan unit distribusi/pemasaran/pengolahan
menunjukkan hubungan positif kategori sangat kuat (2) Sumber daya pendukung dengan
distribusi/pemasaran/pengolahan menunjukkan hubungan positif kategori sangat kuat. (3) Tata
kelola dengan unit cadangan pangan menunjukkan hubungan positif kategori sangat kuat.. (4)
Sumber daya pendukung dengan unit cadangan pangan menunjukkan hubungan positif kategori
kuat. (5)  Keberhasilan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) berada pada
kategori berhasil
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ABSTRACT
WIDIARTO TRI SAKSONO. Analysis success of distribution institution food society
program in Gapoktan Permatasari and Gapoktan Dewi Srimaju at Magelang Residence.
Under divertion by TEGUH KISMANTOROADJI and BUDI  WIDAYANTO. The purpose
of this observation are (1) Analize the relationship of manage system with distribution
unit/marketing/manufacture. (2) Analize the relationship between supporting resources with
distribution unit/marketing/manufacture. (3) Analize the relationship of manage system with
reseve food unit. (4) Analize the relationship between supporting resources with reseve food
unit. (5) Analysis success of distribution institution food society program. The observation
methods used are descriptive with collecting data technic toward interviews result and
distributing questioner with kind of primary and secondary data. Interpretation sample area
of observation according to the case is in Gapoktan Permatasari Tirtosari village Sawangan
District and Gapoktan Dewi Srimaju Karangkajen village Secang District Magelang
residence. Data analizing method used by Correlation statistic analyze. The result of
observation shows that (1) Manage system with distribution unit/marketing/manufacture
shows positive relationship in very strong category. (2) Supporting resources with
distribution unit/marketing/manufacture shows positive relationship in very strong category.
(3) Manage system with reseve food unit shows positive relation in very strong category. (4)
Supporting resources with reseve food unit shows positive relation in  strong category.(5)
The success of distribution institution food society program is in success category.
Keywords : Manage system, supporting resources, distribution institution, food society
program
